再退休一次 by 鄭金昌
時間過得真快 . 2006年1 月退休後到園書館擔任志願服務的工作，總H良己;為四
年，正邁入第五個年頭。
當初會想到園書館擔任志工，主要是因為割給不下對與大的這份情戚;一個朝
九晚五得了二十七年的地方，一時要離開它，還真不容易。所以，就撿個身分，繼
續賴下去，每天上午來學校走動走動，見見老朋友，也絕織新朋友，四年下來，倒
也快樂充實。
1 978年1 0月來校服務時，當時的園書館仍隸厲於教務處，館址f立於蓄電算中心
一、二樓，望年才晉升為本校一級單位，並由當時的羅雲平校長規劃設計，選在本
館1見址施工建造，歷時約二至三年，館前的中與j胡也-f并開始造景。完工後，館內
館外，寬敞舒適、多毒侖主毒矣，每每來此借書閱覽之餘，心想若是能留下來上班就好
了，可惜未能如願。有句話說:地球是圓的，往西或往東走一圈又回到原點。走了
二十七年，我真的進入這個地方服務，不過舊館已功成身退，代之而起的是現今的
新館，中間的分界點就是1 999年的九二一地震， ~倉海桑田，樣起稜塌，噓嘆之間，
就不在話下。
來園書館當志工，真的是一件很快樂的事，書是溫和、理性和智慧，想必愛害
的人都慈眉善目，心胸寬闊，樂於助人。在寧靜、安祥、和諧的氛圍下，在同仁及
志工夥伴間的關懷和互助下，認同及歸屬戚油然而生，生命的內容變得更踏實而自
f言。
二十t年在本校的公務生j屋中，
歷經多個服務單位，其中有好長一段
時間在教務處出版組，因此對國害的
編輯、印刷、發訂等略知一二。沒想
到進入國書館當志工後，在修補園書
這一t覓得以派上用場。 f~補園書並不
是f十麼大學間，要掌輝的是一些基本
技巧，在最不傷害害的原則下邊其原
貌。當然，做任何事情，愛心和耐心
是一還要的啦!
書言論平後 ， 用璽物將草書壓簣 ， 使其平整
(鄭金昌先生示懿)
有一年的11 月，館內例行調查下一年度是否願意續任，輔導員問我意願，我
說:當然願意，我要在「中與大學」再退休一次。
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